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III. ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΡΗ ΤΗΣ MI KP ΑΣΙΑΣ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
τοϋ Νικ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΤ
Το ξ ε ρ ί ζ ω μ α άπό την Πατρίδα
Άπο το 1916 οί Τούρκοι άρχισαν τή στρατολογία των Χριστιανών διά τα 
τάγματα εργασίας, άπό 20 έως 45 ετών, με πρόθεση, καί υστέρα άπο υπόδειξη 
τών συμμάχων των Γερμανών, την πλήρη έξόντωσιν τών Χριστιανών άπο 
την Μικράν ’Ασίαν. Καί τον ’Οκτώβριον τοϋ 1919 ήλθε διαταγή άπο την "Αγκυ­
ρα εντός οχτώ ήμερών νά έτοιμαστοΰν δλοι οί εναπομείναντες, παιδιά καί γέ­
ροι άπό 13 ετών εως 70 ετών. Τότε άρχισε ό μεγάλος καί άπερίγραπτος κλαυ­
θμός καί όδυρμός τών γυναικών, συζύγων, μητέρων καί αδελφών τους άπο 
τούς οποίους θά άποχωρίζοντο καί δεν ξέρανε αν θά τούς ξαναδοΰν. Εις τή 
Μάκρη καί τό Λιβίσι έβλεπες παντού πρόσωπα σκυθρωπά καί μάτια δακρυ- 
σμένα πού προετοίμαζαν τά παιδιά καί τούς γέροντας διά το μεγάλο καί άγνω­
στο ταξίδι. Καί εις τάς 8 Νοεμβρίου, ημέρα άξέχαστη, αναχωρήσαμε άπό την 
Πατρίδα μας προς τά ένδότερα τής Τουρκίας με άφάνταστες ταλαιπωρίες, 
στερήσεις καί βασανισμούς τών Τούρκων, έτσι πού πολλοί γέροντες καί παι­
διά δεν άντεξαν καί πέθαναν στο δρόμο.
'Όταν το φθινόπωρο τοϋ 1922, μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν καί 
την ύπογραφεισαν άνταλλαγή τοϋ Πληθυσμού Χριστιανών καί Τούρκων, υπο­
χρεωθήκαμε νά άφήσουμε τά πάντα καί νά έγκαταλείψουμε τήν γην τών Πα­
τέρων μας, τήν άλησμόνητη περιοχή Μάκρης καί Λιβισίου Μικράς ’Ασίας, τής 
’Αρχαίας Λυκίας.
’Από τά υπάρχοντά του δεν μπόρεσε νά φέρει ό ξεριζωμένος έτσι άξαφνα, 
προσφυγικύς κόσμος τίποτε, πού θά τούς βοηθούσε στή μετέπειτα ζωή προς 
το άγνωστο, έκτος άπό το ρουχισμό, γιατί πριν άπό τήν επιβίβασή τους άπο 
τήν παραλία σέ βάρκες καί καΐκια γινόταν αύστηρός έλεγχος άπό τούς Τούρ­
κους με μαγνήτες καί έληστεύοντο κυριολεκτικά. Οί γυναίκες σε μιά τέτοια 
άπελπιστική κατάσταση καί με τήν άγνοια γιά τούς δικούς τους, τούς συζύγους, 
τούς άδελφούς καί τά παιδιά πού ήταν εξορία καί δεν ήξεραν αν θά τούς ξανα- 
δοϋν, μπαρκάρησαν μέ κάθε πλωτό μέσο γιά διάφορα μέρη τής Ελλάδας. Άλ-
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λοι άποβιβάστηκαν στή Ρόδο, στο Καστελλόριζο, στην Τζιά, ’Ιτέα, Γαλαξίδι, 
Πειραιά.
’Από τον Νοέμβριο τοΰ 1922 άρχισαν νά επανέρχονται οσοι έπέζησαν άπό 
την εξορία καί αιχμαλωσία, τμηματικά και μέχρι τον Δεκέμβριο του 1923. 
"Ooot γύριζαν δεν ήξεραν που θά συναντήσουν τίς οίκογένειές τους, οί όποιες 
πάλι τούς αναζητούσαν, άλλους στά νοσοκομεία βαριά άρρώστους άπο ξανθή- 
ματικό τύφο, άπο τίς κακουχίες καί την ψείρα στήν εξορία, άλλους στά διάφορα 
νησιά καί πόλεις, ενώ γιά πολλούς έπληροφοροϋντο το χαμό τους στή Μικρά 
’Ασία.
Ή έγκατάστασή μας στήν Ξυλοκέριζα
Τήν αρχική υπόδειξη γιά τήν έγκατάστασή μας εδώ έ'κανε ό Μιλτιάδης Κα­
λαφάτης, άδελφός τού Διονυσίου Παπακαλαφάτη, καί ό Βασίλειος Πάνου εις 
τον Πανελλήνιον Μικρασιατικόν Σύλλογον. 'Ο Πάνου έγνώριζε τήν Ξυλοκέ­
ριζα, διότι ήργάζετο εις τό κτήμα τοΰ Βενετσιάνου ώς γεωπόνος, στο σημερι­
νό τού Κωνσταντινίδη, πού είναι πριν άπό τό Κάτω Σούλι τοΰ Μαραθώνος. 
Γιά τήν έγκατάστασή μας έδώ στήν Ξυλοκέριζα, συνετέλεσε πολύ καί ό Παν- 
λύκιος Σύλλογος1. ’Εργάστηκε έπίσης πολύ γιά τό σκοπό αυτό καί ό Άντ. 
Τζιζής. Άπό τήν Διεύθυνση ’Εποικισμού τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας έγινε άρ- 
χικά υπόδειξη εις τόν Σύλλογο νά έγκατασταθούμε άγροτικώς στήν περιοχή 
Κατερίνης Μακεδονίας μέ άγροτικό κλήρο 80 στρέματα εύφορης γής κατά 
οικογένεια. Τότε έ'γινε έπιτροπή άπό τούς συμπατριώτες μας Άντούνιον Μό­
σχον, Χαράλαμπον Καραβασίλην, Μανόλην Καραγεωργίου καί Δαμιανόν Δα­
μιανού. Ή ’Επιτροπή αύτή, άφοΰ πήγε καί έξέτασε έπί τόπου τήν περιοχή 
τής Κατερίνης, άνάφερε σέ σύσκεψη τών συμπατριωτών μας, πού έγινε στήν 
’Αθήνα, τήν προτίμησή της, δπως ή έγκατάστασή μας γίνει στήν Ξυλοκέριζα, 
άντί τής Κατερίνης, με 40 στρέμματα περίπου κατά οικογένεια δάσους καί 
άγονης γής, λόγω τής κοντινής άποστάσεως άπό τήν ’Αθήνα.
’Αμέσως ό Πανλύκιος Σύλλογος άρχισε τίς ένέργειες διά τήν άπαλλοτρίωση 
τής περιοχής άπό τήν Μονή Πεντέλης καί τήν συμπλήρωση τοΰ καταλόγου 
τών οικογενειών διά τήν άποκατάστασίν μας στήν Ξυλοκέριζα 'Αγίου Κων­
1. *0 Πανλύκιος Σύλλογος ιδρύθηκε εις ’Αθήνας τό 1918 άπό Πατριώτες μας καί ολί­
γους άλλους Μικρασιάτες πού ήλθαν στήν ’Αθήνα πρό τής Μικρασιατικής Καταστροφής, 
μέ Πρόεδρον τον Διονύσιον Καλαφάτην, ιερέα εις τόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγής ’Αθηνών, καί 
γραμματέα τόν Νικόλαον Καραβασίλην, ιατρόν παθ. καί μικροβιολόγον. Καταστατικόν τοΰ 
Συλλόγου καί Πρακτικά του έχει ό υιός Παπακαλαφάτη, ’Άγγελος Καλαφάτης όδοντίατρος. 
Σκοπός τοϋ Συλλόγου ήταν νά βοηθήσει οίκονομικώς τούς Νέους πού έφθαναν στήν ’Αθήνα 
διά άνώτερες σπουδές καί νά φροντίζει τούς δραπέτες χριστιανούς τοΰ Τουρκικού στρατού 
Μικρασιάτες. Οί Μιλτιάδης Καλαφάτης καί Βασίλειος Πάνου γαμβρός άπό άδελφή τοϋ 
συμπατριώτη μας ’Αντωνίου Τζιζή, υπέδειξαν τό μέρος αυτό γιά τήν έγκατάστασή μας.
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σταντίνου. Ή μεταφορά των οικογενειών των συμπατριωτών μας τών εγγε­
γραμμένων στους καταλόγους, μετά την άπαλλοτρίωση, άρχισε άρχάς Νοεμ­
βρίου του 1923. Γιά την μεταφορά τών οικογενειών έφρόντισαν έκτος τοΰ 
Συλλόγου καί ’Αξιωματικοί του έλληνικοΰ στρατού πατριώτες μας, μέ στρα­
τιωτικά αύτοκίνητα καθώς καί σκηνές στρατιωτικές γιά νά στεγασθοϋν οί οικο­
γένειες στον έρχόμενο χειμώνα. Οί οικογένειες έγκαταστάθηκαν προσωρινώς, 
ως πού νά κτισθοΰν τά πλινθόκτιστα σπίτια του συνοικισμού καί νά μπούμε 
μέσα, σέ μερικά έτοιμόρροπα κελιά τοΰ μοναστηριού στο Μετόχι, άλλοι σέ 
μιά άποθήκη κοντά στην ’Ανατολή, στη Χάνα, στο παλιό Λιοτρίβι, σέ έρειπω- 
μένες άποθήκες, στά Παλιάμπελα σέ μιά άποθήκη τοΰ άγιου Κωνσταντίνου 
μέσα στή μικρή τότε έκκλησούλα στον άγιο Κωνσταντίνο καί οί υπόλοιπες 
οικογένειες στις στρατιωτικές σκηνές γύρω άπο τον "Αγιο Κωνσταντίνον.
Στή γη πού ήρθαμε νά καλλιεργήσουμε καί νά ζήσουμε δέν βρισκόταν παρά 
ένα δασωμένο καί άγονο άγριότοπο μέ σχίνα, πουρνάρια, πεΰκα, άλλους θά­
μνους, άλλου πετρώδες, ένα βαλτότοπο μέ βούρλα, ψαθιά, βδέλλες, νεροφίδα 
καί άφθονα κουνούπια άπο τά όποια γρήγορα μολυνθήκαμε μέ έλονοσία. Μέσα 
στο άδιαπέραστο αυτό δάσος κατοικούσαν καί ούρλιαζαν δλη νύχτα τά τσακά­
λια καί οί άλεποΰδες, οί λύκοι καί τά άγριογούρουνα πού ακόμη υπήρχαν έκεΐ- 
Vο τον καιρό.
Οί μόνοι κάτοικοι ήσαν λίγες οικογένειες βλαχοποιμένες σκηνίτες, πού είχαν 
τά κονάκια τους καί τις στρούγκες άπο κλαριά, δέκα οικογένειες εις το Γερου- 
σακούλη (σημερινή 'Αγία Μαρίνα) καί άλλες τόσες περίπου στή Ραπετόσα 
(σημερινή’Ανατολή), πού έβοσκαν τά γιδοπρόβατά των στο δάσος. ’Επί πλέον 
βρήκαμε καί Ιξ οικογένειες άπο τά περίχωρα τής Σμύρνης πού εί'χανε φύγει 
άπο τή Μικρά ’Ασία στά 1916 καί έργαζόντουσαν ώς έργάτες στά μόνα χω­
ράφια πού ήταν καλλιεργήσιμα, 500 στρέμματα περίπου, καί τά νοικιάζανε 
άπο τή Μονή Πεντέλης.
Πριν άκόμα κτιστούν τά πλινθόκτιστα σπίτια τοΰ συνοικισμού τής άποκα- 
ταστάσεως, περάσαμε ενα ν άσυνήθιστο βαρύ χειμώνα μέ 40 πόντους χιόνι χω­
ρίς κάν θέρμανση καί μέ άφάνταστες στερήσεις άπο εϊδη τροφής καί ένδυμα- 
μασίας μέσα σέ σκηνές καί σέ ερείπια. . .
Πώς έγινε ή στέγαση
’Από τήν άνοιξη τοΰ 1924 καί μετά τον καθορισμό άπο τούς μηχανικούς 
τοΰ Έποικισμοΰ τοΰ χώρου πού θά χτίζουνταν τά σπίτια τοΰ συνοικισμοΰ, 
άνοίχτηκαν πρώτα 4 πηγάδια γιά νά βρεθεί το άπαραίτητο νερό, νά κοπούν 
οί πλιθιές μέ λάσπη καί λίγο άχυρο, γιά νά κτισθοΰν τά σπίτια. Το χτίσιμο 
άρχισε άπο τήν άνοιξη τοΰ 1924 καί συνεχίστηκε μέχρι τοΰ 1927. Το κάθε 
άγροτικό σπιτάκι σέ έκταση 500 τετρ. μέτρων μαζί μέ το κήπο άπετελεϊτο
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άπό ένα υπνοδωμάτιο, διάδρομο, κουζίνα καί σταΰλο, σκεπασμένο με ξυλεία 
καί κεραμίδια χωρίς παραθυρόφυλλα, ταβάνια, πατώματα, τά όποια συμπλη­
ρώσαμε μόνοι μας μέ ξυλεία πού μας παρεχώρησε ό Εποικισμός. Τήν έπίβλε- 
ψη καί έργασία γιά τήν οικοδόμηση του συνοικισμού έκαμε ό υπάλληλος εποι­
κισμού Κωνστ. Άζάς.
Παρ’ δλον οτι ή άγροτική έγκατάστασις έγινε έναντι τής άποζημιώσεως διά 
τήν μεγάλην έγκαταλειφθεΐσαν περιουσίαν μας μέ τήν ’Ανταλλαγήν, έν τού- 
τοις ή υπηρεσία ’Εποικισμού, μας έχρέωσε έπί πλέον αυτά τά ήμιτελή άγροτι- 
κά σπιτάκια άντί ποσού 22.000 δραχμών, πάρα πολλά γιά τήν έποχή έκείνη, 
καί τά όποια πληρώσαμε σέ ορισμένη προθεσμία.
Μόλις τό κάθε σπίτι χτιζόταν στα οικόπεδα πού είχαν διανεμηθή με κλήρο, 
μετακομίζονταν οί κληρούχοι αμέσως μέσα. Μετά τήν έγκατάστασή μας στον 
συνοικισμό παρουσιάστηκε καί έλλειψη πόσιμου νερού, γιατί τό νερό των πη- 
γαδιών ήτανε άκατάλληλο γιά πιόσιμο. Γι’ αυτό φροντίσαμε καί κατεβάσαμε 
τό νερό τού Μετοχιού μέ προσωπική έργασία καί μέ πήλινους σωλήνες μέχρι 
τή σημερινή πλατεία. ’Εκεί κάναμε καί τήν πρώτη δεξαμενή, κάτω από τό 
μεγάλο πεύκο. ’Επειδή δμως οί πήλινοι σωλήνες χαλούσαν, γι’ αυτό τις άντι- 
καταστήσαμε μέ μεταλλικούς, πάλι μέ προσωπική έργασία. ’Αργότερα έπειδή 
τό νερό τού Μετοχιού δέν έπαρκοΰσε, παρά τήν καλλιέργεια τής πηγής, έγιναν 
σέ διάφορα σημεία γεωτρήσεις καθώς καί υδραγωγεία μέ δεξαμενές άπό τά 
όποια υδρευόμαστε μέχρι σήμερα.
'Η προσωρινή διανομή τού δάσους
’Επειδή ή υπηρεσία ’Εποικισμού λόγω φόρτου έργασίας δέν είχε μηχανικούς 
νά μάς κάνει διανομή, γι’ αυτό μόνοι μας, μέ δικό μας συνεργείο, κάναμε προ­
σωρινή διανομή άπό 16 στρέμματα περίπου γιά κάθε οικογένεια, ακριβώς έπί 
τού δημοσίου δρόμου Μαραθώνα, γιά νά άρχίσουμε νά ξεχερσώνουμε τό δάσος. 
’Επίσης έκάναμε διανομή τών έλαιοδένδρων καί τά χωράφια τά όποια ήσαν 
τά μόνα καλλιεργήσιμα, άπό 5-7 στρέμματα κατά οικογένεια. Μετά τή δια­
νομή τού δάσους άρχισε ό μεγάλος αγώνας τού ξεχερσώματος, νά άνοίξουμε 
χωράφια, νά καλλιεργήσουμε μέ έργαλεϊα πού, δπως μπορέσαμε, άγοράσαμε 
μόνοι μας. "Ολοι οί άνδρες κόβαμε τά κλαριά καί τά ξύλα καί βγάλαμε τά κού­
τσουρα άπό τή γή μέ τις κουτσουρότσαπες. Οί γυναίκες καί τά κορίτσια καί­
γανε τά κλαργιά, τά δέ κουτσούρια καί ξύλα κάναμε ξυλοκάρβουνο, τά όποια 
πουλούσαμε στούς έμπορους. Αυτός ήταν ό πρώτος πόρος ζωής γιά τήν συντή­
ρησή μας. Τήν έποχή έκείνη δέν έβλεπες τριγύρω στά σπίτια καί τά χωράφια 
παρά φωτιές καί καπνούς άπό τά καμίνια, άπό τά κλαριά πού καίγανε μέρα- 
νύκτα. Όπου υπήρχαν πέτρες—καί ύπήρχαν άφθονες — τις συγκεντρώναμε
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με όποιοδήποτε τρόπο καί τις κάναμε άσβεστοκάμινα καί πουλούσαμε τον 
άσβέστη στά γύρω χωριά.
Το δράμα των συμπατριωτών μας αυτών, πού μοχθούσαν έτσι έξαντλητικά 
σέ τόσο βαρείες καί άσυνήθιστες γι’ αυτούς έργασίες, μέ ούτε τά στοιχειώδη 
μέσα ζωής καί διατροφής, ήταν φοβερό, γιατί οί περισσότεροι άπ’ αυτούς ήσαν 
νοικοκυραΐοι έπαγγελματίες καί έ'μποροι, οί όποιοι ίσως γιά πρώτη φορά έπια­
ναν τη τσάπα στά χέρια τους. Έκτος άπό αυτόν τόν απερίγραπτο άγώνα τού 
ξεχερσώματος καί τά διάφορα επεισόδια μέ άπειλητικούς καί έπιθετικούς γεί­
τονες, πού ευτυχώς δεν συνεχίστηκαν, καί τή στερημένη μας ζωή στά τσατή- 
ρια καί τά χαμόσπιτα, είχαμε καί την μάστιγα τής ελονοσίας. Πολλοί λέγανε 
δτι δέν θά άντέξουμε καί θά πεθάνουμε έδώ κοντά στούς βάλτους άπό το κου­
νούπι. Καί πράγματι σέ λίγο άρχισε νά μας θερίζει ή ελονοσία, κυρίως γέρους 
καί μερικά παιδιά πού δέν άντέξανε καί πέθαναν, χωρίς μέσα περιθάλψεως καί 
χωρίς γιατρό. ’Ακριβώς αυτή τή στερημένη καί άθλια άγροτική ζωή δέν την 
άντεξαν άρκετοί- περίπου 12 οικογένειες κληρούχοι έγκατέλειψαν ή έπούλησαν 
τον κλήρο τους γιά ελάχιστα χρήματα καί έφυγαν γιά τήν ’Αθήνα καί τόν Πει­
ραιά γιά νά ζήσουν. Ευτυχώς γιά μάς, άρκετά χρόνια μετά τήν έγκατάστασίν 
μας καί συγκεκριμένα τό 1934, έγιναν τά άποξηοαντικά έργα στό νοσογόνο 
βάλτο άπό τό ’Αμερικανικό φιλανθρωπικό "Ιδρυμα Ροκφέλερ καί έτσι σωθή­
καμε άπό τήν ελονοσία.
Τά άποστραγγιστικά αύτά έργα, αυλάκια προς τή θάλασσα, έξακολουθού- 
σαμε νά συντηρούμε καί νά καθαρίζουμε εμείς άνά διετίαν καί τριετίαν μέ 
προσωπική εργασία πού επέβαλλε ή Κοινότης, μέχρις ότου εγκαταστάθηκε 
στήν τοποθεσία αύτή ή σημερινή ’Αμερικανική ναυτική βάσις.
Ή μόνη συγκοινωνία μέ τήν ’Αθήνα ήταν δυό φορτηγά αυτοκινητάκια τών 
3 /4 σκεπασμένα μέ μουσαμά καί γιά καθίσματα δυό πάγκους ξύλινους δεξιά 
καί άριστερά, μιά φορά τήν ήμέρα. 'Ο δρόμος ήταν χαλικόστρωτος καί άθλιος 
τόσο πού χρειάζονταν δύο ώρες γιά νά πάει κανείς στήν ’Αθήνα.
Σχολείο δέν υπήρχε- μόνο άπό τό 1924 μάς έστειλαν ένα δάσκαλο, άνάπη- 
ρον, κουτσόν, γιά όλες τις τάξεις πού έδίδασκε τά παιδιά κοντά στόν "Αγιο 
Κωνσταντίνο μέσα σέ μιά μικρή παράγκα. ’Αργότερα κάναμε ένα μεγαλύτερο 
μέ πλίνθους εις τόν σχολικό κλήρο, μέ δάσκαλο τό Γεώργιο Πολίτη.
Καλλιέργειες
Άπό τό 1925 ή ’Επιτροπή Άποκαταστάσεως Προσφύγων μάς παρεχώρησε 
άπό ένα άλογο καί ένα άλέτρι σέ κάθε οικογένεια, καθώς καί σιτάρι καί κριθάρι 
γιά σπορά. ’Εκτός άπό τήν καλλιέργεια τών σιτηρών δοκιμάσαμε καί τήν κα­
πνοκαλλιέργεια άλλά ή περιοχή δέν ήταν κατάλληλη καί δέν έβγαζε καλή ποιό­
τητα καπνού καί μάς άπαγόρεψαν μετά δύο χρόνια τήν καπνοκαλλιέργεια- έξάλ-
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λου στον κάμπο του Μαραθώνα, πού ήταν εύφορος καί έ'κανε καλή ποιότητα 
καπνού, καλλιεργούσαν καπνό οι πρόσφυγες εγκατεστημένοι έκεϊ άπό τά περί­
χωρα της Σμύρνης, καί πολλοί δικοί μας έργάζονταν στο Μαραθώνα για αυτο­
συντήρησή τους.
’Από το 1928 αρχίσαμε καί τήν άμπελοκαλλιέργεια, άλλά επειδή είχαμε πο­
λύ μέτρια απόδοση καί ή τιμή τού μούστου ήταν εξευτελιστική, δέν προχωρή­
σαμε καί σ’ αύτό το είδος καλλιέργειας. Γι’ αύτύ πολλοί άρχίσαμε μέ άλληλο- 
βοήθεια νά σκάβουμε μόνοι μας πηγάδια νά βγάλουμε νερό, γιά νά κάνουμε λα­
χανόκηπους καί αύτύ στά μόνα ημερωμένα χωράφια πού μπορούσαν νά καλ­
λιεργηθούν γιά περιβόλια στά Πεντάμια, άπύ 5 περίπου στρέμματα σέ κάθε 
οικογένεια πού μας έδόθησαν καί πού ήσαν στο κάτω μέρος τού δρόμου τής 
λεωφόρου Μαραθώνα μετά τον "Αγιο Κωνσταντίνο καί στά όποια σκάβαμε 
καί βρίσκαμε νερό σε μικρό βάθος άπό 8-12 μέτρα περίπου. Μέ αύτόν τον 
τρόπο ανοίχτηκαν περί τά 45 πηγάδια μέ μαγκανοπήγαδα τά όποια έγύριζαν 
μέ άλογα. ’Αλλά πού νά πουληθούν τά παραγόμενα κηπουρικά καί φρούτα;
Κάθε αύγή άπό τη νύχτα ξεκινούσαν άπό τή Νέα Μάκρη οί περιβολάρηδες, 
άλλοι μέ σούστες, άλλοι μέ γαϊδουράκια καί άλογα φορτωμένα, γιά νά πουλή­
σουν τά λαχανικά καί τά φρούτα τους στά γύρω χωριά Μαραθώνα, Γραμματι­
κό, Βαρνάβα, Ραφήνα, Πικέρμι, Σπάτα, Διόνυσο, Πεντέλη, ’Ερυθραία καί Κη­
φισιά πού έπί πλέον δέν υπήρχε ό σημερινός θαυμάσιος δρόμος Διονύσου - Νέας 
Μάκρης, άλλά παλιά μονοπάτια καί καλτερίμια.
Άμμοληψία
’Άλλο έσοδο γιά τή συντήρησή μας βρέθηκε καί ή άμμοληψία. Ή παραλία 
μας ήταν γεμάτη άπό ψιλή άμμο, κατάλληλη γιά οικοδομές, παχύ στρώμα σάν 
ταμάρι μέχρι υψους 4-5 μέτρα καί σέ μεγάλη έκταση. Αύτή τήν άμμο, συνερ­
γεία άμμοληψίας δικά μας τή φόρτωναν σέ φορτηγά αύτοκίνητα πού τήν μετέ­
φερναν στην ’Αθήνα καί Πειραιά καί τήν πουλούσαν γιά οικοδομές. Αυτό κρά­
τησε μέχρι τό 1950 πού άπαγόρευσε ό Τουρισμός τήν άμμοληψία.
Ή οριστική διανομή
'Η οριστική διανομή των κτημάτων άπό τήν τοπογραφική υπηρεσία τού 
‘Υπουργείου έγινε τό 1931. Κάθε γεωργικός κλήρος ήταν άπό 39 - 40 στρέμ­
ματα γιά κάθε οικογένεια καί μέχρι 4 άτομα. Άπό τέσσαρα άτομα καί πάνω 
έπαιρναν 1 καί 2 στρέμματα περισσότερα. Κλήρον πήραν 86 οικογένειες πα­
τριώτες καί 6 οικογένειες Σμυρνιοί, πού προϋπήρχαν εις τήν Ξυλοκέριζαν, 
καί άκτήμονες τού Μαραθώνα, σύμφωνα μέ τό νόμο τής άπαλλοτριώσεως. 
’Επίσης κλήρο πήρε τό Δημοτικό Σχολείο, ή ’Εκκλησία καί ό Γεωπόνος τής 
Περιφέρειας τότε. Τό 1948 έγινε δεύτερη διανομή στά λεγάμενα άνεπίδεκτα
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καλλιέργειας σέ στρατευσίμους του ’Αλβανικού πολέμου καί διαφόρους άλλους 
ασχέτως επαγγέλματος, εγκατεστημένους στη Νέα Μάκρη καί Μακρηνούς χα- 
ρακτηρισθέντας ώς άκτήμονες.
'Η βαθμιαία πρόοδος
Γιά τήν πρόοδο καί ανάπτυξη του τόπου, έκτος άπο την πολύπλευρη εργα­
τικότητα καί το φιλοπρόοδο πνεύμα των πατριωτών μας συνετέλεσαν κατά και­
ρούς καί τά έκάστοτε εκλεγόμενα Κοινοτικά Συμβούλια, ανάλογα μέ τη δρα­
στηριότητα καί ικανότητά των καί άλλοι παράγοντες. Πολύ εργάστηκε γιά τη 
μόρφωση των παιδιών μας ό έκλεκτύς διδάσκαλος Γεώργιος Πολίτης, Γεώρ­
γιος Φίλιππος καί άλλοι έργασθέντες φιλοτίμως κατά καιρούς διδάσκαλοι. Πο­
λύτιμη στάθηκε κατά τά δύστυχα χρόνια της κατοχής ή έπιστημονική καί πα­
τριωτική συμπαράσταση τοΰ ιατρού καί συγγραφέα Κωνσταντίνου Λαμέρα, ό 
όποιος είχε έγκατασταθή εδώ καί έστάθη σέ κάθε περίπτωση ό θεράπων ια­
τρός, σύμβουλος καί φίλος των συμπατριωτών του εντελώς αφιλοκερδής. Επί­
σης έφρόντιζε σέ περίπτωση ανάγκης νοσοκομειακής περιθάλψεως. Μέ το ’ίδιο 
ενδιαφέρον καί ό υιός του, παθολόγος καί φυματιολόγος, ’Ιωάννης Λαμέρας. 
’Επίσης αναφέρω τήν πρώτη ’Ηλεκτρική Εταιρεία τού Γεωργίου Μπαπουρή- 
κα καί Σία πού ήλεκτροφώτισε κατά πρώτον τή Νέα Μάκρη' το εργοστάσιο 
αύτό ήλεκτρισμοΰ έλεηλατήθη άπο τούς Γερμανούς έπί Κατοχής.
’Αφήνουμε μαζί μέ τις εύχές μας καί τις ελπίδες μας στά παιδιά μας τή σκυ­
τάλη γιά τή συνέχιση τής περαιτέρω πνευματικής καί τής υλικής άναπτύξεως, 
μέ το πνεύμα τής προόδου καί τις άρετές πού είναι παράδοση άπο τούς γονείς 
καί προγόνους μας. Ή Πατρίδα μας άνέδειξε προσωπικότητες, εύεργέτες, 
συγγραφείς καί διακεκριμένους έπιστήμονες, εμπόρους, έπαγγελματίες κλπ.
’Ελπίζουμε καί είμεθα βέβαιοι ότι καί τά παιδιά μας μέ τά μέσα πού σήμερα 
βρίσκονται στή διάθεσή τους θά προοδέψουν άκόμα περισσότερο γιά το καλό τής 
ωραίας μας Νέας Μάκρης καί τής Ελλάδος γενικότερα.
ΝΙΚ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΤ*
* Ό συγγραφέας τοΰ πιό πάνω κειμένου, Ν. Καραγεωργίου, γεννήθηκε στή Μάκρη 
τής Μ. ’Ασίας στις 11 Νοεμ. 1903. Έφοίτησε ώς τήν Πέμπτη τοϋ Δημοτικού. Ό πατέρας 
του, Μαν. Καραγεωργίου, είχε στρατευθεϊ άπο τό τούρκικο κράτος, άλλα δραπέτευσε άπό 
τά Σόκια της Μ. ’Ασίας καί κατέφυγε στή Σάμο, όπου συγκέντρωνε πληροφορίες σέ βάρος 
των Τούρκων. Οί Τούρκοι, έξαιτίας αυτής τής δράσης τοϋ Μαν. Καραγεωργίου, έξόρισαν 
δλη τήν οικογένεια στό ΔενιζλΙ (1916 - 1918). Στα 1918 μέ τήν ανακωχή γύρισε ô πατέρας 
καί ή οικογένεια στή Μάκρη. Στις 8 Νοεμβ. 1921, ό Νικόλ. Καραγεωργίου έξορίστηκε στά 
ένδότερα τής Μ. ’Ασίας. Περπάτησε 55 ήμέρες γιά νά φτάσει στόν τόπο τής έξορίας, τό 
X α μ η ν τ ι έ, 4 ώρες πέρα άπό τήν Καισάρεια τής Καππαδοκίας. Τό Δεκέμβριο τοΰ 1922 
έγκατέλειψε τόν τόπο του, μαζί μέ τήν οικογένεια του κι’ έφυγαν γιά τήν Ελλάδα, δπου 
τελικά έγκαταστάθηκαν στή Ν. Μάκρη. ’Εδώ βρήκε τον πατέρα του, πού, εθελοντής, είχε 
λάβει μέρος, στό πλευρό τοΰ έλληνικοΰ στρατού, στίς έπιχειρήσεις τοΰ Άϊδινίου.
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